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Odgoj i izobrazba romske djece u Hrvatskoj nisu tijekom
pro{losti bili organizirani sukladno va`nosti koje imaju u
procesu integracije Roma, tako da je izostala prakti~na
({kolska) realizacija, a i teorijski (znanstveno-istra`iva~ki)
prinosi su bili skromni. U novom kontekstu hrvatske dr`ave
(posljednjih desetak godina) {kola, odgoj i izobrazba,
postaju mogu}i interkulturalni medij u funkciji dru{tvene,
kulturne i gospodarske promocije Roma (integrativni
koncept, izbjegavanje asimilacije, sredstvo u procesu romske
kulturne autonomije...). U procesu konceptualizacije ustroja
sustava odgoja i izobrazbe za pripadnike romske nacional-
ne zajednice valja imati u vidu sociogospodarski, vjerski,
regionalni (`upanijski) i lokalni status i polo`aj Roma u
Hrvatskoj, kao i pojedinih romskih skupina. U koncipiranju
specifi~nih oblika i modela odgoja i izobrazbe za Rome
ostvareno je u Hrvatskoj vi{e znanstveno-istra`iva~kih
projekata (Genealogija i transfer modela interkulturalizma;
[kolski kurikulum i obilje`ja hrvatske nacionalne kulture;
Dru{tveni i razvojni polo`aj Roma u Hrvatskoj) te
eksperimentalnih provjera na konceptualnoj i u`oj nas-
tavnoj, didakti~koj razini. Ljetna {kola djece Roma u
Hrvatskoj, romska odgojna zajednica i romski pred{kolski
centar “Ceferino Jimènez Malla” predstavljaju osnovu prema
postupnom ustroju elemenata specifi~nog {kolskog sustava
za Rome u Hrvatskoj. Uz administrativni ustroj, tek cjelovita
koncepcija odgoja i izobrazbe Roma u Hrvatskoj (uz
utvr|ivanje posljedica na pojedinim odsje~cima – pred{kolski
odgoj, osnovna, srednja i visoka izobrazba...) treba biti
proces koji ne}e ostati na razini deklarativnog (re)formiranja,
planiranja i programiranja, ve} trajno znanstvenim
pristupom anticipirati mogu}i razvoj.
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U okviru znanstveno-istra`iva~kog projektaDru{tveni i razvoj-
ni polo`aj Roma u Hrvatskoj Instituta dru{tvenih znanosti Ivo
Pilar iz Zagreba pitanje odgoja i izobrazbe Roma ima poseb-
nu va`nost.
Uva`avaju}i ~injenice kako je prakti~na ({kolska) realiza-
cija odgoja i izobrazbe romske djece, tijekom razdoblja od do-
seljenja Roma prije vi{e od {est stolje}a do danas, neznatna i
obuhvatom i specifi~nimnastavnim oblicima, a i teorijska (znan-
stvena) eksplikacija skromna, va`nost sustavnog pristupa u
projektu jo{ je vi{e izra`ena.
Romi su specifi~an narod (u svjetskim okvirima) koji, ia-
ko ima (pra)domovinu Indiju i dio zajedni~kih odrednica na-
cionalnog identiteta, nije tijekom dijaspore zadr`ao ~vr{}e ve-
ze s mati~nom zemljom, ve} se nastojao prilago|avati prilika-
ma na putu seoba, ali je i o~uvao kulturne posebnosti i na~in
`ivota. Zbog toga istra`ivanje nekih aspekata odgoja i izo-
brazbe Roma ima, uz znanstveni, dru{tveni i stru~no-aplika-
tivni okvir. Aktualnost i va`nost teme proizlazi iz ~injenice ka-
ko Romi (posebno u Europi) zbog stalnih migracija i transna-
cionalnog identiteta ~ine zasebnu povijesnu manjinu kojoj se
poklanja pozornost kao jednom od va`nih ~imbenika pristu-
pa punom uva`avanju manjinskih prava u svim aspektima.
Transnacionalna zajednica Roma* prisutna je u ve}em broju u
ve}ini zemalja Europe. Odnos prema drugim narodima (a
osobito prema Romima i ostalim nacionalnim i vjerskim man-
jinama u vlastitoj zemlji) ~esto je iskazivan kao nepovjerenje,
sumnja i te`nja ograni~avanju i pod~injavanju, a u {kolskom
sustavu kao onemogu}avanje izobrazbe pripadnika odre|e-
nih manjina ili procesom suptilne i intenzivne asimilacije (u
nastavnim programima i sadr`aju ud`benka) (Posavec, 1996.,
24-25).
Republika Hrvatska, dijelom ili na pragu europskih inte-
gracija, nesumnjivo mora dosljedno ostvarivati dostignute stan-
darde u po{tovanju ljudskih i manjinskih prava u kojima po-
dru~je odgoja i izobrazbe ima va`no mjesto.
Polaze}i od sociokulturnog stanja Roma u Europi, Europ-
ska unija donosi 1989. godine konceptualne dokumente u funk-
ciji prestrukturiranja socijalno-politi~kog i izobrazbenog po-
lo`aja Roma na globalnoj razini, integriranjem jezika i kulture
Roma (kao dijela europskog naslije|a vi{e od 500 godina) umje-
re EU za ostvarivanje zajedni{tva u europskoj izobrazbi, uz
prilago|avanje dr`avne (lokalne) administrativne regulative
potrebama romske zajednice. U ovom kontekstu {kola, odgoj
i izobrazba postaju mogu}i interkulturalni medij u funkciji
dru{tvene, kulturne i gospodarske promocije Roma (integra-
tivni koncept, izbjegavanje asimilacije, sredstvo u procesu rom-268
ske kulturne autonomije, {kolovanje u okviru dominantnih
zanimanja plemenskih skupina...).
Na podru~ju odgoja i izobrazbe ({kole), u~enici Romi u
Republici Hrvatskoj polaze nastavu na hrvatskom jeziku
zajedno s drugim u~enicima. Budu}i da se za romsku nacio-
nalnu manjinu ne ostvaruju specifi~ni nastavni i {kolski obli-
ci u okviru redovitog {kolskog sustava (specifi~ni nastavni
planovi i programi, predmeti, ud`benici, nastava na romskog
jeziku...), kao {to je to dijelom organizirano za ostale nacio-
nalne manjine, proces konceptualizacije nu`no je provoditi
postupno, odmjereno, precizno i vremenski dimenzionirano,
na znanstveno utemeljenim ~injenicama, dakle, pedago{ki kom-
petentno. Respektiraju}i stav kako ustroj autenti~nog i origi-
nalnog romskog {kolskog sustava zahtijeva uva`avanje pola-
znih pretpostavki, u slo`enom interaktivnom procesu (uz uvi-
|anje posljedica na pojedinim odsje~cima – pred{kolski od-
goj, osnovna, srednja i visoka izobrazba...) ne mo`e se ostati
na razini deklarativnog (re)formiranja, planiranja i programi-
ranja, ve} znanstveno istra`iti polazi{ta i anticipirati mogu}i
razvoj.
SOCIOKULTURNA UVJETOVANOST USTROJA SUSTAVA
ODGOJA I IZOBRAZBE ZA ROME U HRVATSKOJ
Budu}i da je pitanje odgoja i izobrazbe kao dio op}e proble-
matike Roma, postalo u Europi va`na tema znanstvenog i stru-
~nog interesa, i u promi{ljanju osnovnih teorijskih postavki
na temelju znanstveno-istra`iva~kih projekata i u ustroju ele-
menata zasebnog {kolskog sustava ili realiziranja pojedinih
specifi~nih nastavnih ({kolskih) oblika, potrebno je i u Hrvat-
skoj poticati aktivnosti koje }e rezultirati pokretanjem proce-
sa konceptualizacije specifi~nog, hrvatskog modela odgoja i
izobrazbe Roma. Rezultati dobiveni u okviru znanstveno-is-
tra`iva~kog projekta Dru{tveni i razvojni polo`aj Roma u Hrvat-
skoj va`an su prinos tom cilju.
Multikulturalni sastav europskih dru{tava (i Hrvatske),
kao i posljedice koje iz toga proizlaze, potaknuli su brojne vla-
dine organizacije, institucije i udruge, sve do Vije}a Europe,
na ozbiljno promi{ljanje i istra`ivanje pristupa izobrazbenim
i kulturnim elementima. Ve} 1984. godine Ministarski odbor
Vije}a Europe donio je preporuku o {kolovanju u~itelja za izo-
brazbu o razumijevanju izme|u kultura,1 osobito u kontekstu
migracija, u kojoj isti~e va`nost uklju~ivanja u po~etnu izobra-
zbu i stru~no usavr{avanje u~itelja – interkulturalne dimenz-
ije i razumijevanja izme|u razli~itih zajednica.
Oblikovanje pristupa multikulturalizmu, kad se napu{-
taju procesi asimilacije i melting-pota prema integraciji – kul-






ravnopravnost, usporedba i razmjena vrijednosti, normi i ob-
razaca pona{anja) utje~e i na podru~je odgoja i izobrazbe:
– izobrazbena politika i pripadaju}a legislativa (u europ-
skim zemljama), iako isti~e pravo i obvezu {kolovanja sve dje-
ce, nisu u~inili dosta na prilagodbama nastavnih programa i
didakti~kih materijala, osposobljavanju u~itelja za rad s dje-
com Romima. Te{ko je o~ekivati kako }e romska zajednica ta-
ko koncipiran odgoj i izobrazbu do`ivljavati vi{e kao nametnu-
tu obvezu, nasuprot mogu}nosti nacionalne (kulturne) afirma-
cije i osobnog pobolj{anja socio-gospodarskog polo`aja;
– rezultati brojnih istra`ivanja pokazali su kako samo po-
ve}an broj u~enika Roma u {koli ne pobolj{ava kvalitativo adap-
taciju prema okolini;
– jedan od temeljnih problema u objektivizaciji pristupa
{kolovanju romske djece je nemogu}nost uspostavljanja veza:
uspjeh u {koli bolji gospodarski ili dru{tveni status;
– tradicionalna romska zanimanja ne zahtijevaju dugo-
trajno {kolovanje (obrti), ve} ranu specijalizaciju uz u~enje od
starijih (roditelja) u plemenskoj skupini. Izdvajanje iz okru`-
ja, zbog {kolovanja, naru{ava unutarnju skupinsku integra-
tivnu dinamiku.
Konceptualizacija ustroja sustava odgoja i izobrazbe za
Rome svakako treba uva`iti zahtjeve okru`ja (u okviru redo-
vitog {kolskog sustava) i Roma, u pravcu konstrukcije nove
integrativne {kole, a ne mehani~ke rekonstrukcije postoje}e.
Pojava dvostrukog marginaliziranja romske djece u {koli i
okru`ju te neznatni rezultati ~esto dovode do zamora i u u~i-
telja i u djece. Naglasak na po{tivanju obvezatnosti ve}eg bro-
ja djece Roma u {koli stvara i povoljniju dru{tvenu klimu i sma-
njivanje mogu}ih konflikata (agresivnosti ili odbijanja) iz-
me|u okru`ja i Roma.
Svako stihijsko ili prigodno "nametanje" {kole mo`e do-
vesti do obrambenog pona{anja ili ignoriranja, kad su sku-
pinske veze dosta ~vrste u o~uvanju autonomnih funkcija, {to
dovodi do neuspjeha.
U koncipiranju specifi~nih oblika i modela odgoja i izo-
brazbe za Rome realizirani su brojni znanstveno-istra`iva~ki
projekti, eksperimentalne provjere na konceptualnoj razini
(interkulturalni pristup, specijalizirani razredi, romske {kole
uz karavane...), kao i na u`oj nastavnoj, didakti~koj razini.
U procesu konceptualizacije ustroja sustava odgoja i izo-
brazbe za pripadnike romske nacionalne zajednice valja imati
u vidu socio-gospodarski, vjerski, regionalni (`upanijski) i
lokalni status i polo`aj Roma u Hrvatskoj, kao i pojedinih nji-
hovih skupina. Budu}i da se oni, u ve}ini slu~ajeva, nalaze na
margini socijalne emancipacije (te`ak socijalni polo`aj, visok







banizirana naselja, velik broj nepismenih i polupismenih –
djece i starijih, slaba organiziranost, osje}aj inferiornosti u od-
nosu na okru`je...), pitanje odgoja i izobrazbe romske djece
ne mo`e se rje{avati izolirano. Napredak, u ve}em obuhvatu
romske djece u {kolama i boljem uspjehu u nastavi, mo`e se
o~ekivati u kontekstu pobolj{anja sociogospodarskog statusa,
dru{tvenog polo`aja i punog uva`avanja nacionalnog, kul-
turnog i vjerskog okru`ja u kojem Romi `ive.
Uvi|aju}i objektivno stanje, aktivnosti socijalnih slu`ba,
{kola, slu`ba za zapo{ljavanje, lokalne samouprave usmjera-
vane su u nekoliko pravaca:
– osiguravanje primarnih `ivotnih uvjeta (prikladno sta-
novanje, elektrifikacija naselja, pitka voda, prilazni putovi...),
kao temelja br`e integracije;
– urbanizacija naselja – romska naselja smje{tena su na
periferiji gradova ili izvan sela, a pitanje urbanizacije obuhva-
}a: parceliranje zemlji{ta, pomo} njihovim obiteljima u izgra-
dnji zidanih objekata (koji bi zamijenili kolibe od zemlje ili dr-
va – kao {to je urbanisti~ki detalj novog naselja Roma u Koto-
ribi), gdje bi bile izra`ene komparativne prednosti izgradnje
tipiziranih romskih naselja, sa svim potrebnim sadr`ajima:
vrti}, {kola za mla|u dob, trgovina, zdravstvena stanica, po-
{ta.. Pri urbanizaciji naselja treba, dakle, imati u vidu potrebu
za `ivotom u primjerenijim uvjetima, ali i po{tovati `elje Ro-
ma, tradiciju i stil na koji su naviknuli.
– zapo{ljavanje Roma – jedan je od prioritetnih zadataka
(kao socijalnih korektiva), posebno u~enika koji su zavr{ili {ko-
lu i mlade`i. Budu}i da gotovo polovica romskog pu~anstva
pripada dobnoj skupini do dvadeset godina, zapo{ljavanje je
odlu~uju}i korak u procesu gospodarskog osamostaljivanja
mladih roditelja, {to svakako utje~e na obiteljski odgoj i {kolo-
vanje djece. Kako (jo{ uvijek) relativno zanemariv broj u~e-
nika Roma zavr{ava osnovnu {kolu (do 10 posto), a samo po-
jedinci nastavljaju {kolovanje u srednjoj {koli, Romi nemaju
ni formalnu mogu}nost pronala`enja posla. Nestajanje (pre-
stanak potrebe) tradicionalnih romskih zanimanja u Hrvats-
koj: kova~a, kotlara, koritara, trgovaca konjima, pa i glazbeni-
ka, dovodi do velikog raslojavanja u njihovoj nacionalnoj za-
jednici. Manji broj Roma uspio se prilagoditi promjenama (ili
su ve} obavljali sli~ne poslove u zemlji iz koje su doselili) i iz-
nimno se obogatiti na poslovima trgovine, preprodaje i us-
lu`nih djelatnosti. Jedna od stvarnih mogu}nosti za dio Roma
(uz ve}i broj u~enika koji }e zavr{avati osnovnu i srednju
{kolu i tako imati ve}i izbor za pronala`enje zaposlenja) je ini-
ciranje starih obrta, ku}ne radinosti na novim osnovama: izra-
da suvenira, rukotvorina, uporabnih proizvoda koji se indus-
trijski ne proizvode..., kako bi se dijelu Roma omogu}ilo stje-






– program socijalne za{tite – predstavlja u ovom trenut-
ku jedinu mogu}nost egzistencije za Rome. Socijalni program
Republike Hrvatske iz 1993. godine, Zakon o socijalnoj skrbi,
kao i sustav socijalne skrbi imaju zada}u za{tititi socijalno naj-
ugro`enije dijelove pu~anstva na razini podmirenja osnovnih
`ivotnih potreba. Uz dio postoje}ih mjera socijalne skrbi,
naknadu za socijalni minimum i pomo} u naravi (koje Romi
ostvaruju), predvi|ene su i nove: pomo} u hrani, odje}i i
obu}i te drugim materijalnim dobrima, {to je bilo prisutno u
ranijem razdoblju – pomo} u stambenoj izgradnji (elekrifika-
cija naselja) i {kolovanju u~enika (besplatni ud`benici i {kols-
ki pribor, topli obrok u {koli, tro{kovi smje{taja i {kolovanja
u~enika Roma u srednjim {kolama...).
– kulturna autonomija Roma u Hrvatskoj (individualna i
kolektivna) u jezi~nom podru~ju, umjetni~kom stvarala{tvu,
kulturi, {kolstvu, izdava{tvu, medijima, istra`iva~kom radu...,
u funkciji razvoja i unapre|ivanja nacionalnog romskog iden-
titeta u Republici Hrvatskoj, jedan je od temeljnih uvjeta us-
troja specifi~nog sustava odgoja i izobrazbe za Rome.
PRISTUP KONCEPTUALIZACIJI USTROJA SUSTAVA
ODGOJA I IZOBRAZBE ZA ROME U HRVATSKOJ
Procesi iniciranja i ostvarivanja pojedinih specifi~nih oblika
izobrazbe za Rome, kao i znanstveno-istra`iva~ki projekti, in-
tenzivirani su tijekom posljednjih pet godina kao dijelovi glo-
balnog pristupa konceptualizaciji. Iako su Romi u Hrvatskoj u
izrazito nepovoljnijem polo`aju od ostalih nacionalnih ma-
njina (prema stanju postoje}ih {kolskih i nastavnih oblika), nije
se, u ovom slu~aju, krenulo stihijski ili nekriti~kim preuzi-
manjem postoje}ih (hrvatskih i inozemnih) iskustava. U kon-
cipiranju elemenata ili ustroja specifi~nog {kolskog sustava, i
prosvjetne vlasti i romska nacionalna zajednica (ako `ele stvar-
ni napredak u podru~ju odgoja i izobrazbe romske djece) mo-
raju poticati istra`ivanja i uva`avati va`ne ~imbenike:
1. posebnosti romskog nacionalnog i kulturnog identite-
ta (jezik, plemenski i gospodarski ustroj, kultura i umjetnost,
vjerska pripadnost, stil `ivota...);
2. teorijske okvire pojedinih aspekata pristupa odgoju i
izobrazbi Roma u svijetu i Hrvatskoj;
3. stvaran broj i raspr{enost romskog pu~anstva u Hr-
vatskoj;
4. smjernice i modele europskih asocijacija (kao i nacio-
nalne programe odgoja i izobrazbe Roma u svijetu), mogu}-
nosti unutar zakonske regulative u Hrvatskoj, te iskustva dru-
gih nacionalnih manjina u Hrvatskoj s razvijenijim specifi~-
nim elementima {kolskog sustava;
5. znanstvenu elaboraciju svjetskih i nacionalnih (hrvats-







(uz detaljnu empirijsku analizu stanja i interkulturalnih veza
u Hrvatskoj);2
6. rezultate primijenjenih eksperimentalnih programa (pro-
jekata) pojedinih specifi~nih {kolskih i nastavnih oblika za
Rome;
7. realne mogu}nosti unutar postoje}eg {kolskog sustava
i organizacijskih oblika nastave na jeziku nacionalnih manjina.
Za svako od ovih podru~ja ostvareni su u Hrvatskoj in-
terdisciplinarni projekti (ili napravljene studije) koji mogu tek
komplementarnim rezultatima biti sastavnica ustroja nacio-
nalnog (hrvatskog) modela {kolskog sustava za pripadnike
romske nacionalne manjine. Uva`avaju}i europske smjernice
i inicijative prema interkulturalnoj izobrazbi, uz konstruktiv-
nu suradnju romskih zajednica i stvaranje uvjeta za o~uva-
nje romske kulture i jezika, u razdoblju od 1994. do 2000. ini-
cirani su i realizirani programi (projekti): Ljetna {kola djece
Roma i Romska odgojna zajednica3 te otvoren Romski pred-
{kolski centar.
Ljetna {kola djece Roma u Hrvatskoj4 specifi~an je oblik
odgojno-izobrazbene djelatnosti koji se organizirao za u~e-
nike (djecu i mlade`) romske nacionalne zajednice, a temeljne
osobine su bile:
– o~uvanje nacionalnog identiteta i razvoj samosvijesti o
pripadanju romskom narodu;
– upoznavanje romani chiba, romskog jezika i dijalekata ko-
jim govore Romi u Hrvatskoj;
– upoznavanje s povije{}u romskog naroda, kulturnim i
tradicijskim postignu}ima;
– stvarala{tvo na romskom jeziku i upoznavanje romske
umjetnosti.
Nastavni program ljetne {kole oblikovan je prema zaht-
jevima realizacije temeljnih zadataka i vezan za specifi~nosti
romskog jezika, povijesti, kulture, umjetnosti, folklora, vje-
rovanja, tradicije i na~ina `ivota. Raspored nastavnih sati bio
je asimetri~no postavljen (~etiri nastavna sata dnevno) zbog
uspostavljanja sadr`ajnog kontinuiteta i koncentriranja u~e-
ni~ke pozornosti u heterogenim skupinama. Relativno manji
broj u~enika omogu}io je dominatni individulani i rad u
skupini, pove}anu aktivnost i kreativno izra`avanje u~enika
te neposredno uo~avanje specifi~nosti, posebnosti u govoru
(dijalektalni oblici romani chiba), knji`evnim, folklornim, gla-
zbenim i likovnim izra`ajima (Kran`eli}, 1994., 20). Posebna
pozornost posve}ena je darovitim u~enicima, kako bi postali no-
sitelji sli~nih aktivnosti u vlastitim okru`jima. Ljetna {kola






lik realiziran za pripadnike romske nacionalne zajednice na
interkulturalnim osnovama, prema nastavnom programu sa
sadr`ajima vezanim uz romsku nacionalnu kulturu te uz upo-
rabu posebno pripremljenih nastavnih materijala na roms-
kom jeziku: dijelovi romske po~etnice, egzemplarni primjeri
iz romske i knji`evnosti o Romima, audio i video snimke aut-
enti~ne romske glazbe i plesa. Zna~enje prve Ljetne {kole je i
u sudjelovanju u~itelja Roma, kao i stru~njaka – pedagoga ko-
ji rade s u~enicima Romima u redovitim {kolama i stvaranje
mogu}nosti za primjenu pojedinih iskustava u pedago{koj
praksi. Iako je Ljetna {kola imala primarno svoju pedago{ku
svrhovitost, ona je bila primjer (u podru~ju odgoja i izo-
brazbe) i poticaj za dosljednije ostvarivanje manjinskih prava
u multikulturalnom okru`ju Republike Hrvatske.
Romska odgojna zajednica organizirana je kao specifi-
~an, interkulturalni pristup za romsku djecu u nastavi (odgoj-
na, izobrazbena, vjerska sastavnica). Ovako koncipirana, rom-
ska odgojna zajednica predstavljala je pedago{ku inovaciju u
okviru {kolovanja pripadnika nacionalnih manjina u Hrvat-
skoj. Uz ostvarivanje zadataka ve} realiziranih u ljetnoj {koli
djece Roma, novi poticaji romske odgojne zajednice5 bili su
(dijelom) na interkulturalnom podru~ju u:
– omogu}ivanju romskoj djeci snala`enja u odnosu s dru-
gim ljudima iz okru`ja u kojem `ive, do`ivljaj i pro`imanje
vlastitih i druk~ijih kulturalnih obilje`ja i
– interkulturalnom odgoju i izobrazbi (upoznavanju povi-
jesti, tradicijskih i umjetni~kih postignu}a romskog naroda) –
povezanosti i uzajamnom odnosu razli~itih kultura te inten-
ziviranju procesa socijalizacije djece Roma.
Primarni prinos (zadatak) Romske odgojne zajednice je
u~enje, `ivot u zajednici (polaznici Romi su iz razli~itih ple-
menskih, socijalnih, kulturnih, jezi~nih i vjerskih okru`ja) i
sudjelovanje polaznika neroma, {to podrazumijeva odgovor-
nost u~itelja i u~enika za uklju~ivanje svih polaznika u inter-
akcijski nastavni proces i stalnu me|usobnu suradnju koja se
ne prekida ni nakon formalnog zavr{etka pojedinog ciklusa
(te~aja). Kao va`an dio programa isti~e se posjet (i susret) lo-
kalnoj romskoj zajednici, kao i odr`avanje stalnih kontakata s
polaznicima (i njihovim roditeljima, u~iteljima u redovitim
{kolama i predstavnicima naselja – "medijatorima") u tijeku
pripreme i nakon realizacije pojedinog ciklusa. Na~elo Rom-
ske odgojne zajednice je biti zajedno – noj un fi grmad, {to su
u~itelji i polaznici dosljedno po{tovali i kao prava pedago{ka
zajednica ispunili program uva`avanjem,6 tolerancijom i po-
vjerenjem. Iniciranje projekta (programa) romske odgojne







izacijskih rezultata, ima i {ire stru~no i aplikativno zna~enje.
Potaknuti su i sami Romi na ve}u pozornost prema odgoju
vlastite djece (stalna suradnja u pripremi i nakon realizacije –
roditelji i lokalna romska zajednica), a i stvara se jezgra (sku-
pina) djelatnika za dalje stru~no, znanstveno, odgojno – izo-
brazbeno djelovanje. Uz ljetnu {kolu djece Roma u Hrvatskoj,
romsku ljetnu {kolu Zajednice Roma Hrvatske,7 romska od-
gojna zajednica, kao oblik interkulturalnog odgoja i izobrazbe
za u~enike Rome, predstavlja temelj za idu}i korak prema po-
stupnom ustroju elemenata specifi~nog {kolskog sustava za
Rome u Hrvatskoj.
Romski pred{kolski centar "Ceferino JimènezMalla" prva
je odgojno-izobrazbena ustanova koja kontinuirano ostvaru-
je razli~ite pred{kolske i nastavne programe za romsku djecu
u Hrvatskoj. Do osnutka centra, u zagreba~kom naselju Ko-
zari putovi, zanemariv broj romske djece polazio je osnovnu
{kolu, prolaznost je bila mala, a romska djeca nisu poznavala
dostatno ni hrvatski ni romski jezik, imala su slabije razvijene
radne, higijenske i zdravstvene navike. Posebno je va`no {to
su Romski pred{kolski centar osnovali sami Romi, uvidjev{i
kako je odgoj i izobrazba va`an poticaj rje{avanju i drugih pro-
blema s kojima se romska zajednica susre}e. Osnovna ideja
"romske {kole" je priprema djece pred{kolske i mla|e {kolske
dobi za redovitu {kolu. Odgojno-izobrazbena djelatnost u Rom-
skom pred{kolskom centru8 odvija se u nekoliko programa:
– poznavanje i oboga}ivanje hrvatskog jezika i pisma,
kao priprave djece za osnovnu {kolu;
– njegovanje romskog jezika (romani chiba), romske po-
vijesti i kulture;
– glazbena kultura – upoznavanje i njegovanje glazbene
tradicije Roma;
– likovna kultura – razvoj motorike i upoznavanje s rom-
skom umjetno{}u;
– {portske i rekreativne aktivnosti;
– igraonica za mla|u pred{kolsku djecu (romske pri~e, pje-
sme, plesovi i obi~aji);
– zdravstveni odgoj – osobna higijena, o~uvanje zdravlja
i suradnja s obiteljima u~enika;
– ekolo{ki sadr`aji – o~uvanje okoline i `ivot u skladu s
prirodom, kao dio tradicionalnoga odnosa Roma i okru`ja;
– priredbe – u funkciji socijalizacijskih i integracijskih pro-
cesa, kao i prezentacije postignu}a;
– posjete, izleti, ljetovanja – posjete drugim {kolama koje
polaze u~enici Romi i kulturno-povijesnim znamenitostima.
Romski pred{kolski centar "Ceferino Jimènez Malla" tije-
kom tri godine djelovanja postignuo je va`ne rezultate, kao







PEDAGO[KE ODREDNICE SPECIFI^NOG SUSTAVA
ODGOJA I IZOBRAZBE ROMA – HRVATSKI MODEL
Pitanje ustroja sustava odgoja i izobrazbe Roma u Hrvatskoj,
nakon provedenih istra`ivanja, ostvarenih znanstveno – istra-
`iva~kih projekata i eksperimentalnih programa, ulazi u ope-
racionalizacijsku fazu. Mogu}a rje{enja u ovoj prijelaznoj eta-
pi konceptualizacije mogu se spoznati komplementarnim as-
pektima:
– administrativni ustroj (romskog) {kolskog sustava;
– elementi (sastavnica) specifi~nog sustava odgoja i izo-
brazbe za Rome u Hrvatskoj – hrvatski model;
– razli~iti aspekti "podr{ke" sustavu odgoja i izobrazbe:
profesionalna orijentacija, dopunski {kolski i nastavni oblici,
odgoj u slobodnom vremenu, izobrazba i osposobljavanje od-
raslih...
Administrativni ustroj romskog {kolskog sustava
Specifi~an administrativni ustroj romskog {kolskog sustava
proizlazi iz nedostatnih mogu}nosti prijedloga rje{enja, utje-
caja na oblikovanje i konceptualizaciju odgoja i izobrazbe
romske djece koje ima romska nacionalna zajednica, a trebale
bi ga pru`ati nadle`ne institucije: Ministarstvo prosvjete i {por-
ta Republike Hrvatske `upanijski uredi za prosvjetu {ko-
le. Nema sumnje kako je {kolska autonomija Roma u Hrvats-
koj proces, a proizlazi iz kulturne autonomije kao izraza po-
trebe o~uvanja i razvoja nacionalnog identiteta Roma u sferi
jezika, kulture, umjetni~kog izra`avanja, nakladni{tva, medi-
ja..., ali i primarnog i zajedni~kog interesa i Republike Hr-
vatske i romske nacionalne zajednice.
Jedan od mogu}ih (temeljnih) oblika u administrativnom
ustroju je formiranje “Romskog pedago{kog savjeta”, na dr-
`avnoj razini, kao reprezentativnog tijela i izraza individual-
nih i kolektivnih interesa pripadnika romske nacionalne zaje-
dnice. Uz romski pedago{ki savjet, podru~je odgoja i izobra-
zbe pratila bi primjerena tijela na `upanijskoj razini (u po-
dru~jima gdje je prisutan ve}i broj Roma) te mentori – Romi,
veza {kola – lokalna romska zajednica (slika 1.). Budu}i da su
polazi{ta iniciranja eksperimentalnih projekata (programa)
ljetne {kole djece Roma i romske odgojne zajednice interkul-
turalni pristup i komunikacija, slijedom aktivnosti i u kon-
ceptualizaciji sustava jasno je kako bi administrativni ustroj
romskog {kolskog sustava omogu}avao ostvarivanje integra-
cijske koncepcije odgoja i izobrazbe, a utjecao na onemogu-
}avanje marginalizacijskih, segregacijskih ili asimilacijskih po-
java, oblika ili metoda.
Romski pedago{ki savjet predstavljao bi stru~no (repre-
zentativno) povjerenstvo kojem je cilj globalna artikulacija276
pitanja iz podru~ja odgoja i izobrazbe Roma u Hrvatskoj, kao
savjetodavnog i korektivnog tijela Ministarstva prosvjete (os-
nivanje romskih {kola, uvo|enje dvojezi~nih programa, nas-
tavnih predmeta iz nacionalne romske skupine, usvajanje na-
stavnih programa, odobravanje ud`benika, potreba provo-
|enja dopunskih programa za u~enike Rome...). ^lanovi Rom-
skog pedago{kog savjeta bili bi predstavnici {kola (romskih,
dvojezi~nih, s dopunskim nacionalnim programom), nacio-
nalne zajednice Roma Hrvatske, roditelja te romskih organi-
zacija i udruga iz podru~ja kulture i prosvjete. Va`an segment
djelovanja Romskog pedago{kog savjeta je osposobljavanje
mentora – Roma, na lokalnoj razini, koji bi povezivali romsku
zajednicu (naselje) – u~enike Rome, roditelje sa {kolom, slu-
`bom socijalne skrbi, lokalnom upravom... Neposredna funk-
cija mentora je: pomo} u~enicima u u~enju, pomo} u profe-
sionalnoj orijentaciji i pronala`enju zaposlenja romskoj mla-
de`i (dodatno zavr{avanje te~ajeva – kvalifikacija), posredo-
vanje u slu~aju konflikta Roma s lokalnom (op}inskom) sa-
moupravom, rje{avanje mogu}ih razmirica izme|u Roma,
uvi|anje, suradnja i koordinacija u rje{avanju problema rom-
ske zajednice (naselja), zdravstvena i socijalna za{tita, urban-
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Institucije romskog pedago{kog savjeta, `upanijskog rom-
skog pedago{kog savjeta i romskihmentora u kontekstu koncep-
tualizacije ustroja specifi~nog sustava odgoja i izobrazbe zaRome
nemaju samo administrativnu ulogu ve}, kaomost izme|uMini-
starstva prosvjete (dr`avane uprave) i romske nacionalne zajed-
nice, predstavljaju va`an ~imbenik uva`avanja romskih kultur-
nih, tradicijskih, socijalnih, plemenskih, vjerskih i odgojno-izo-
brazbenih posebnosti.
Specifi~an sustav odgoja i izobrazbe za Rome u Hrvatskoj
Postoje}i sustav odgoja i izobrazbe u Republici Hrvatskoj,
iako pru`a jednake mogu}nosti za svu djecu, nije dosta flek-
sibilan za specifi~ne potrebe romskih u~enika. Postojanje za-
konske regulative i prakti~ne realizacije nastave na jeziku na-
cionalnih manjina nije do danas (izuzev{i dopunske eksperi-
mentalne oblike /programe/ – ljetnu {kolu djece Roma u Hr-
vatskoj, romsku odgojnu zajednicu i Romski pred{kolski cen-
tar) rezultiralo va`nijim pomakom za u~enike Rome. Uva-
`avaju}i ~injenice kako romska djeca gotovo nisu uklju~ena u
pred{kolski odgoj, kako nisu utemeljene romske {kole (dvo-
jezi~na nastava, predmeti iz nacionalne kulture), u {kolskom
sustavu nema u~itelja Roma ili onih koji bi poznavali romski
jezik, kako je prolaznost vrlo niska u osnovnim {kolama (a
srednje {kole polazi zanemariv broj u~enika Roma), kako nije
tiskana romska po~etnica, ud`benici i priru~nici za nastavu
na romskom jeziku..., dolazimo do zaklju~ka kako su prijeko
potrebne inovacije te postupno utemeljenje cjelovitog i speci-
fi~nog sustava odgoja i izobrazbe za Rome (Slika 2).
Pred{kolski odgoj – polaze}i od op}ih na~ela, mo`e se uo-
~iti va`nost pred{kolskog odgoja za romsku djecu. Kako rom-
ska obitelj, kao najva`niji ~imbenik, ~esto ne mo`e realizirati
svoju odgojnu funkciju (za {to su preduvjeti: skladni obiteljs-
ki odnosi, primjeren polo`aj djeteta u obitelji, zrelost i razina
pedago{ke kulture roditelja, sre|ene gospodarske prilike), or-
ganizacija i realizacija pred{kolskog odgoja u ve}oj bi mjeri
trebala biti povjerena pred{kolskim ustanovama. Romski dje-
~ji vrti} (u okviru naselja ili izvan) u kojem bi romski, uz hr-
vatski bio govorni jezik, temeljni je tip ustanove za odgoj
romske djece pred{kolske dobi. Uz govor, bolje predznanje (i
op}u informiranost), {to obuhva}a i razvijanje radnih i kul-
turnih navika, va`no podru~je odgojnog rada u vrti}u je
zdravstvena i tjelesna kultura, u funkciji razvijanja higijen-
skih navika, o~uvanja zdravlja, navike odr`avanja ~isto}e u
okolini, {to je posebno va`no s obzirom na stanje i okru`je u







mogu}nost ve}eg obuhvata romske djece u vrti}e (3 – 7 godi-
na), rje{enja su mogu}a u dva pravca: intenziviranje aktiv-
nosti na izgradnji dje~jih vrti}a u naseljima, pro{irivanje od-
gojnih skupina u mjestima u blizini naselja (dvojezi~ne sku-
pine) ili dosljedno provo|enje odgojno – izobrazbenog pro-
grama pred{kole (kao obvezatnog za svu djecu koja nisu obu-
hva}ena temeljnim vrti}kim programom). Predvi|eni pro-
gram 150 – 170 sati u godini prije polaska u osnovnu {kolu (li-
stopad – svibanj) za romsku bi djecu valjalo produ`iti na dvije
godine (s pove}anom ili dvostrukom satnicom) iz ve} nave-
denih razloga: slabijeg poznavanja hrvatskog (i romskog)
jezika, ~esto neprimjerenog obiteljskog odgoja i posebnih okol-
nosti u kojima romsko dijete odrasta.
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Osnovna {kola – najva`niji je segment (u sada{njim uvje-
tima) za Rome, budu}i da je veliki dio u~enika Roma ne zavr-
{ava i tako nema mogu}nosti nastavka {kolovanja ni kasnijeg
zapo{ljavanja, osim na jednostavnijim, sezonskim i slabije vre-
dnovanim poslovima. Kako romska djeca nisu uklju~ena u
pred{kolske ustanove, a ni program, trajanje i obuhvat pred-
{kole ne zadovoljava, po~etak {kolovanja je velika promjena i
problem. Budu}i da obiteljski odgoj, zbog na~ina `ivota i nei-
zobra`enosti roditelja nije dostatan, a i prisutna je slaba su-
radnja: dje~ji vrti}i (odgojitelji)  roditelji  ({kola) u~i-
telji prvih razreda, dio romske djece (uz manje razvijene ra-
dne i higijenske navike, slabiju informiranost i povr{no poz-
navanje hrvatskog i romskog jezika) dolazi u {kolu unaprijed
prepla{eno onim {to ih o~ekuje (Posavec, 1995., 16). Osnovna
{kola je za u~enike Rome imanentno odgojna i integracijska
institucija.
U koncipiranju specifi~nih modela (tipova) osnovne {ko-
le za romsku djecu, uz egzaktno utvr|en broj, raspr{enost i
kulturnu posebnost, temeljni kriterij mora biti – romski jezik.
Na po~etku osnovne {kole (prvi i drugi razred) velik dio u~e-
nika Roma dose`e receptivni stupanj bilingvizma, a tek dio
populacije na kraju ~etvrtog razreda svladava reproduktivni
stupanj (osamostaljivanje mi{ljenja na nematerinskom hrvat-
skom jeziku, uporaba ve}eg broja rije~i i gramati~kih pravila,
ponavljanje slo`enijih re~eni~nih oblika). Kako je preduvjet
za uspje{no pra}enje i usvajanje nastavnih sadr`aja u vi{im
razredima produktivni stupanj dvojezi~nosti, jedan od razlo-
ga neuspjeha je evidentan (Kermek-Sredanovi}, 1990., 52). Uva-
`avaju}i realno jezi~no stanje za u~enike Rome, potrebno bi
bilo ustrojiti tri temeljna tipa – modela (oblika) realiziranja na-
stave na romskom jeziku.
Tip-A osnovne {kole predvi|en je za podru~ja, okru`ja sa
znatnijim brojem u~enika Roma (s upisom jednog i vi{e raz-
rednih odjela u prvi razred, prema zakonskim kriterijima o
minimalnom broju u~enika pripadnika nacionalne manjine u
jednom odjelu), gdje je romani chib dominantan u komuni-
kaciji romske djece, a nepoznavanje (ili nedostatno pozna-
vanje) hrvatskog jezika predstavlja izrazitu te{ko}u u ostvari-
vanju nastavnog programa. Cjelokupna nastava bi se odr`a-
vala na romskom jeziku, prema usvojenom redovitom nas-
tavnom programu za nastavu na hrvatskom jeziku. Dodatni
nastavni sadr`aji iz romskog jezika i knji`evnosti, povijesti,
zemljopisa, likovne i glazbene kulture (prema prijedlogu Rom-
skog pedago{kog savjeta) realizirali bi se tijekom cijelog traja-
nja osnovne {kole. Organiziranje osnovne (romske) {kole tip-
A podrazumijeva izradu romske po~etnice, (prijevoda) ud`-
benika i priru~nika, prilago|avanje nastavnih sredstava te







zik). Tip-A osnovne {kole pogodniji je za ni`e razrede (pod-
ru~ni {kolski odjeli u okviru romskih naselja) u kojima bi, na-
kon zavr{etka, mogli nastaviti {kolovanje prema tipu-A ili u
vi{im razredima prije}i na tip-B osnovne {kole. Va`nost orga-
niziranja romske osnovne {kole (~etiri ili osam razreda) u ili
pri velikim romskim naseljima ({to bi pratio i proces urban-
izacije) je iznimna, kao mjesta odgoja i izobrazbe, ali i njego-
vanja i ~uvanja romskog jezika i kulture.
Tip-B osnovne {kole – ostvarivao bi se u okru`jima u koji-
ma je znatniji broj u~enika Roma (kao kod tipa-A i romska na-
selja dijelovi grada ili uz ve}e gradove), gdje u~enici Romi po-
znaju romski i hrvatski jezik u dostatnoj mjeri da mogu prati-
ti nastavu na oba jezika – dvojezi~na, vi{ejezi~na okru`ja.
Na~ini organiziranja dvojezi~ne nastave mogu biti razli~iti:
– svi se nastavni predmeti ravnopravno predaju i na
romskom i na hrvatskom jeziku, uz kombinaciju na jednom
satu ili sukcesivno tijekom vi{e nastavnih sati;
– na po~etku {kolovanja ravnopravno se rabi romski i hr-
vatski jezik, a kasnije se prelazi na jednojezi~nu nastavu (hr-
vatski jezik), uz u~enje romskog jezika kao zasebnog predmeta;
– nakon cjelokupne nastave na romskom jeziku (tip-A)
postupno se uvodi hrvatski jezik (ili obrnuto, u okru`jima u
kojima romska djeca ne govore romski jezik) – immersion pro-
grami.
Dvojezi~na nastava poti~e usvajanje i o~uvanje romskog
jezika, a pogodna je i za druge izvannastavne i izvan{kolske
oblike. Dvojezi~nu nastavu mogu polaziti u~enici Romi i
neromi, {to je posebno va`no u mje{ovitim okru`jima za
me|usobno razumijevanje i bolju integraciju Roma.
Tip-C osnovne {kole – realizacija i pripadaju}i organizacijs-
ki oblici omogu}uju {iru primjenu u razli~itim okru`jima: ve-
}insko romsko pu~anstvo (romski jezik – govorni), mje{ovito,
romsko pu~anstvo (romski jezik nije u dnevnoj upotrebi), po-
jedine {kole u ve}im gradovima u koje bi na dio nastave dola-
zili u~enici Romi (i neromi) iz {kola {ireg okru`ja. Nastavni
program jednak je kao za nastavu na hrvatskom jeziku, a u~e-
nici Romi polaze izbornu (fakultativnu)10 nastavu iz dopun-
skog nacionalnog programa: romski jezik i knji`evnost, rom-
ska povijest, kultura i umjetnost Roma..., u funkciji o~uvanja
nacionalnog i kulturnog identiteta. Za (eksperimentalno)
uvo|enje C-tipa osnovne {kole potrebni su minimalni uvjeti,
uz dobru pripremu nastavnog plana i programa, nastavnih
materijala i primjerenu suradnju (poticaj) s lokalnom rom-
skom zajednicom.
Interkulturalni pristup u multietni~koj sredini (u kojoj `i-
ve romska djeca) pretpostavlja otkrivanje sli~nosti i razlika –
odnos, a ne samo pou~avanje o raznim kulturama. Uz snala-






pravima ~ovjeka i demokratskim vrijednostima, interkultur-
alni pristup podrazumijeva i nove na~ine u izradi nastavnih
programa i ud`benika pojedinih nastavnih predmeta (povi-
jest, zemljopis, likovna i glazbena umjetnost...). Za nastavu u
osnovnim {kolama u kojima su romski u~enici zajedno s ne-
romima va`na je mogu}nost ostvarivanja kooperativnog u~e-
nja u malim skupinama. Prema iskustvima CLIP i SLIM pro-
jekata,11 nastava se ostvaruje u malim skupinama kako bi se
izme|u u~enika razvila interakcija i pru`ila mogu}nost aktiv-
nog sudjelovanja (Zidari}, 1995., 8, /B/).
Pove}ana uloga osnovne {kole i interkulturalni pristup
nastavi odre|uju i ulogu romskih kulturnih centara, kao sre-
di{ta za provo|enje izvan{kolskih aktivnosti i slobodnog vre-
mena. Organizirani u romskim naseljima i izvan njih radi oku-
pljanja u~enika Roma (i neroma), roditelja, mentora, u~ite-
lja..., romski kulturni centri va`an su segment u procesu
razvijanja nacionalnog i kulturnog identiteta. Rad romskih
kulturnih centara provodio bi se pomo}u razli~itih sadr`aja:
knji`nice i ~itaonice, djelovanje romskih kulturno-umjetni~-
kih dru{tava, klubova..., a u bliskoj suradnji sa {kolom (vr-
ti}em) i sli~nim institucijama u gradu (mjestu). Romski kul-
turni centri imali bi va`nu ulogu u iniciranju i organiziranju
razli~itih aktivnosti: te~ajevi romskog jezika, izlo`be umjet-
ni~kih radova (obrtni~ki proizvodi, likovna djela, etnografski
sadr`aji...), folklorne i glazbene manifestacije, tribine i savje-
tovanja..., kao i mjesto me|usobnih susreta (Roma i neroma)
u funkciji integracije.
Srednja {kola – mali broj u~enika Roma na srednjo{kol-
skom stupnju znatno ote`ava uvo|enje specifi~nih nastavnih
i {kolskih oblika. Budu}i da u osnovnoj {koli nema u~enika
Roma koji su polazili nastavu na romskom jeziku, pristup
ustroju modela srednje {kole za u~enike Rome ima vi{estruko
zna~enje: kao jedan od oblika realizacije manjinskih prava u
odgoju i izobrazbi, poligon osmi{ljavanja i strukturiranja cje-
lokupnog {kolskog (romskog) sustava i put prema {kolovanju
romskih odgojitelja, u~itelja i drugih stru~njaka. Predvi|eno
utemeljenje dva zasebna tipa srednje {kole za Rome na tragu
je zadovoljenja navedenih zahtjeva.
Tip 1. srednje {kole – provodio bi se u {kolama u kojima je
dostatan broj u~enika za ostvarivanje predmeta dopunskog
nacionalng programa – nacionalne kulture: romski jezik i knji-
`evnost, romska povijest i kultura..., kao fakultativni program
za u~enike Rome (i nerome), a prema kriterijima koji vrijede
za ostale nacionalne manjine. Mogu}nost organiziranja nas-
tave na jednom mjestu (za u~enike Rome iz vi{e {kola iz gra-
da i okoline), kao i uporabe ud`benika, priru~nika, publikaci-
ja... iz inozemstva, zbog relativno manjeg broja Roma sred-
njo{kolaca pojednostavnjuje primjenu tipa 1. srednje {kole.







Genealogija i transfer modela interkulturalizma i [kolski kuri-
kulum i obilje`ja hrvatske nacionalne kulture, u dijelu o karak-
teristikama kulture respondenata prema Romima, postojanju
interkulturalnih predispozicija (stupanj socijalne distancije)
te posebno prihva}anju elementata kulture Roma (jezik, um-
jetnost, povijest, obi~aji) srednjo{kolskih u~enika, potrebno je
implementirati interkulturalne modele u sustav i sadr`aje na
svim izobrazbenim stupnjevima.
Tip 2. srednje {kole – romska srednja {kola (gimnazija)
predstavlja most prema realizaciji specifi~nog sustava odgoja
i izobrazbe za Rome u Hrvatskoj. Pokretanje romske gimnaz-
ije (kao zasebne {kole ili samostalnog odjela ve} postoje}e
srednje {kole) imalo bi mnogostruko zna~enje: odgojno, izo-
brazbeno, kulturno, politi~ko, socijalno... Romska bi gimnazi-
ja omogu}ila {kolovanje u~enika Roma prema specifi~nom
nastavnom programu: dvojezi~na nastava, uz dodatne sadr-
`aje iz romskog jezika i knji`evnosti, povijesti, zemljopisa, um-
jetnosti, ili redovit program gimnazije na hrvatskom jeziku uz
inkorporirane dodatne nastavne predmete – romski jezik i knji-
`evnost (romani chib i ljimba d bja{), romska povijest i kultura,
romska umjetnost... Europska iskustva pokazuju va`nost os-
nivanja ovakvog tipa romske gimanzije na dr`avnoj (ili re-
gionalnoj) razini, kao nacionalne romske {kole. Uz romsku
srednju {kolu (gimnaziju) svakako valja planirati domski, in-
ternatski smje{taj, zbog dislociranosti u~enika, ali i pozitivnih
odgojnih utjecaja. Romska gimnazija (i dom) mogu}i je poli-
gon za eksperimentalnu provjeru, primjenu inovacija u {kol-
skom (romskom) sustavu: novih nastavnihmodela, oblika i me-
toda, promjena nastavnog plana i programa, primjene novih
izvora znanja, osposobljavanja (stru~nog usavr{avanja) u~i-
telja i profesora. Romska gimnazija mo`e biti i pogodno mje-
sto za odr`avanje povremenih, dopunskih oblika specifi~nog
odgoja i izobrazbe romske djece (u~enici Romi koji u osnov-
noj {koli nisu imali nastavu na romskom jeziku, dvojezi~nu ili
nastavu iz dopunskog nacionalnog programa), ljetnih i zim-
skih {kola, {to bi produ`ilo aktivnosti na cijelu godinu.
Visoko {kolstvo – {kolovanje odgojitelja i u~itelja Roma
predstavlja nezaobilazan korak prema ostvarivanju specifi~-
nog sustava odgoja i izobrazbe za Rome. Uz studij pred{kol-
skog odgoja i u~iteljski studij razredne nastave (zasebna kat-
edra ili dodatni sadr`aji iz romskog jezika i kulture), va`no bi
bilo utemeljiti i studij – katedru romskog jezika, kao znanst-
venog i nastavnog studija.
Formiranje instituta za romologiju (zasebnog ili dijela ve}
postoje}eg instituta za dru{tvena, pedagogijska, lingvisti~ka
ili etnolo{ka istra`ivanja) osiguralo bi sustavniji pristup jo{
nepoznatim ili neistra`enim dijelovima jezika Roma u Hr-
vatskoj (dijalekti, standardizacija...), tradicije i obi~aja (romski






folklora (glazba i plesovi...), povijesti (dolazak, polo`aj i mi-
gracije Roma...), umjetnosti (romska usmena predaja, likovna
djela, kultura stanovanja...), odgoja i izobrazbe (konceptual-
izacija sustava, izrada nastavnih planova i programa, ud`be-
nika, nastavnih materijala...). Uz iniciranje, koordinaciju i pro-
vo|enje znanstveno-istra`iva~kih projekata, institut za romo-
logiju mogao bi biti i referalno sredi{te za razmjenu informa-
cija sa sli~nim institucijama u svijetu, kao i nositelj nakladni~ke
djelatnosti na romskom jeziku i za podru~je romske kulture.
ZAKLJU^AK
Ne umanjuju}i va`nost cjelovitog, sustavnog istra`ivanja bro-
jnih fenomena vezanih uz Rome: jezik, nacionalna kultura i
umjetnost, socijalni i gospodarski ustroj, vjerovanja..., upravo
je podru~je odgoja i izobrazbe svojevrsna sinteza razli~itosti
polaznica i jedinstvenosti u ostvarivanju. Pristup procesima
asimilacije, segregacije i integracije Roma (kao okvir u kojem
je mogu}a konceptualizacija i realizacija specifi~nih organi-
zacijskih oblika unutar postoje}eg redovitog ili ustroja novog
sustava odgoja i izobrazbe Roma) zahtijeva sustavno istra-
`ivanje temeljnih parametara: broj, rasprostranjenost, socijal-
ni polo`aj, po{tivanje ljudskih i manjinskih prava, mogu}nost
transfera teorija i programa interkulturalnog odgoja i izo-
brazbe... Za romsku nacionalnu zajednicu u Hrvatskoj od-
lu~uju}e je, uz pobolj{anje sociogospodarskog polo`aja, inte-
griranje u sve segmente dru{tva, ali i neprijeporna potreba
o~uvanja kulture, tradicije i stila `ivota. Dobiveni pokazatelji,
nakon realiziranih znanstveno-istra`iva~kih projekata, znako-
vito impliciraju potrebu inauguriranja interkulturalnog odgo-
ja i izobrazbe u nastavne programe i redovni {kolski sustav.
Konceptualizaciju specifi~nog {kolskog sustava za Rome
nije mogu}e promatrati samo teorijski ili empirijski, ako `eli-
mo da rezultati imaju aplikativnu vrijednost. U procesu us-
troja sustava potrebno je uva`avati komparativne ~imbenike
sociokulturnog i sociopoliti~kog stanja.
Za pedagogijsku znanost (i odgojno-izobrazbenu prak-
su) bilo bi va`no daljnjim cjelovitim pristupom intenzivnije
obuhvatiti neke od fenomena koji nisu mogli biti u fokusu
interesa projekata, poglavito iz pedagogijskog podru~ja. Znan-
stveno-istra`iva~ki projekt Dru{tveni i razvojni polo`aj Roma u
Hrvatskoj novi je poticaj u tom pravcu.
BILJE[KE
* Romska transnacionalna zajednica mo`e se pojmovno odrediti kao
nacija (ethnic nation) ili kao nacija bez dr`ave (stateless nation) Riggs,
1991., 456).
1 Preporuka br. R (84) 18 Ministarskog odbora o {kolovanju nastav-
nika za izobrazbu o razumijevanju izme|u kultura, osbito u kontek-







"Ministraski odbor, prema ~lanu 15.b Vije}a Europe, a imaju}i na
umu Europsku kulturnu konvenciju..., mi{ljenja je da su dru{tva s
multikulturalnim obilje`jima nastala u Europi seobama stanovni{tva
posljednjih nekoliko desetlje}a nepovratni i pozitivni razvoj, jer
mogu stvoriti bliskije veze izme|u europskih naroda kao i izme|u
Europe i drugih dijelova svijeta... te preporu~a da vlade dr`ava-~lan-
ica... uklju~e interkulturalnu dimenziju i razumijevanje izme|u raz-
li~itih zajednica u po~etno obrazovanje i stru~no usavr{avanje nasta-
vnika..." (Perotti, 1995.,7).
2 Znanstveno-istra`iva~ki projekt Genealogija i transfer modela inter-
kulturalizma realiziran je u razdoblju izme|u 1992. i 1996., a koncep-
cijski se nastavlja u znanstveno-istra`iva~kom projektu [kolski kuri-
kulum i obilje`ja hrvatske nacionalne kulture (1996. – 2000.) koji provodi
Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (glavni is-
tra`iva~ prof. dr. Vlatko Previ{i}), a dijelom se tematski bavi koncep-
tualnim pitanjima romskog {kolskog sustava, {to se mo`e vidjeti u
eksplikaciji zadataka i rezultata:
Multikulturalni sastav hrvatskog dru{tva ukazuje na opravdanost
inauguriranja interkulturalnih modela, {to pretpostavlja upozna-
vanje relevantnih ~imbenika: nacionalnih stereotipova, kulturalnih
karakteristika i socijalne distancije.
Nacionalni stereotipi i socijalna distancija ~vrsti su dijelovi dru{-
tvenog mentaliteta koji su uzrokovani trima skupinama ~imbenika:
kulturnim prijenosom (obitelj, izobrazba), skupnom kategorizacijom
(mi – oni) i individualnim psiholo{kim karakteristikama (frustraci-
ja..). Upravo takva varijabilnost upu}uje na opravdanost istra`ivan-
ja i primjene multikulturalnih modela izobrazbe u konceptualizaciji
romskog {kolskog sustava i na {kolskom curriculumu – s (pedagogi-
jsko-optimisti~nim) ciljem redukcije predrasuda barem u stabilnijim
dru{tvenim situacijama ili razdobljima.
Dobiveni empirijski pokazatelji u pojednostavljenom prikazu: pos-
tojanje stereotipa prema Romima, nizak stupanj prihva}anja eleme-
nata romske kulture (jezik, umjetnost, povijest, obi~aji) i izra`ena
socijalna distancija te postojanje interkulturalnih predispozicija ispi-
tanika, upu}uju na potrebu i mogu}e primjene interkulturalnih mo-
dela, i u koncipiranju specifi~nih oblika odgoja i izobrazbe za Rome
i u ustroju {kolskog sustava. Inauguriranje pojedinih oblika (nasta-
vnih i organizacijskih) za romsku djecu treba pratiti i cjelovit (inter-
kulturalni) pristup za ostale u~enike (fakultativno u~enje romskog je-
zika..) te nastavni sadr`aji koji }e odgovarati europskom curriculu-
mu za moderno dr`avljanstvo i demokraciju (civic education).
3 U realizaciji Ljetne {kole djece Roma u Hrvatskoj, a posebno Rom-
ske odgojne zajednice, primijenjeni su elementi akcijskog istra`iva-
nja: sudionici su upoznati s ciljem istra`ivanja, hipoteze su postav-
ljene na kraju pojedinog ciklusa, kao rezultat akcije, tijekom istra-
`ivanja provo|ene su korekcije u pojedinim dijelovima nastavnog
plana i programa, istra`iva~i su aktivno participirali u nastavnom
procesu...
4 Prva Ljetna {kola djece Roma u Hrvatskoj (nilajesi sikljovipe e roma-
ne ~avenge anne Croatia-romani chib; iskula d kupij d Cganj d var m Cro-






(u~eni~ki dom Marije Jambri{ak), kao dopunska nacionalna {kola za
pripadnike romske nacionalne zajednice. Polaznici Ljetne {kole bili
su u~enici iz romskih naselja iz cijele Hrvatske (razli~ita socijalnog,
kulturnog, plemenskog, jezi~nog i vjerskog okru`ja), a organizatori
prve Ljetne {kole bili su: Savez udru`enja Roma Hrvatske, Odbor za
pastoral Roma – HBK, uz potporu Ministarstva prosvjete i kulture.
5 Prva romska odgojna zajednica odr`ana je u Zapolju 1995., druga
1996. u Brezovici, a tre}a 1997. u Zagrebu-Rimu, a sudjelovali su po-
laznici iz romskih naselja Me|imurja (Kur{anec, Kotoriba, Trnovec),
Nove Gradi{ke, Karlovca, Bjelovara, Zagreba, kao i neromska djeca
koja su sudjelovala u svim aktivnostima. Organizator je Odbor za pa-
storal Roma – Hrvatske biskupske konferencije, uz potporu Minis-
tarstva prosvjete Republike Hrvatske. Nastava, na interkulturalnim
osnovama, predstavlja polazi{nu aktivnost romske odgojne zajed-
nice, uz slobodne aktivnosti, tematske, odgojno-radne, kulturne, za-
bavne i rekreacijske aktivnosti i posjete.
Nastavni plan predvi|en je za trajanje odgojne zajednice od deset na-
stavnih dana u jednom ciklusu i obuhva}a osam predmetnih po-
dru~ja: romski jezik i knji`evnost, osnove romske kulture, povijest
Roma, zemljopis – seobe Roma, romska umjetnost, religija(e) Roma,
etnolo{ke zna~ajke Roma, zdravstvena kultura i obiteljski odgoj.
U nastavi je prevladavao problemski pristup (zato {to su u~enici ima-
li potrebno inicijalno predznanje – dio polaznika je ve} sudjelovao u
nekom od ranije organiziranih oblika), rabili su se primjeri iz vlasti-
ta okru`ja, rad u manjim skupinama, individualni pristup te obrada
manjih, zasebnih cjelina.
6 Jedan od zna~ajnih rezultata romske odgojne zajednice je i prva
pojava romskog jezika u Euharistiji (slu`ba rije~i i molitva vjernika),
kao trajnog opredjeljenja Odbora za pastoral Roma u pravcu inkul-
turacije i po{tivanja romskog jezika i kulture.
7 Prva romska ljetna {kola odr`ana je u Zagrebu 5. – 19. srpnja 1996.
u Osnovnoj {koli Augusta Cesarca. Sudjelovalo je 35 polaznika (rom-
ske djece osnovno{kolske dobi iz grada Zagreba) u poludnevnoj
nastavi. Sadr`aji programa bili su: romska povijest, romska knji`ev-
nost, osnove romskog jezika – romani chiba, glazbena kultura, likov-
na kultura, zdravstvena kultura. Romsku ljetnu {kolu organizirala je
Zajednica Roma Hrvatske, uz suradnju s Ministarstvom prosvjete
Republike Hrvatske, a sli~no koncipirane {kole odr`ane su 1997. i
1998. godine.
8 Romski pred{kolski centar "Ceferino Jimènez Malla" (ustanova je ti-
jekom rada od 1996. godine mijenjala ime) utemeljen je u zagreba-
~kom naselju Kozari putovi gdje `ivi oko 300 Roma, 30 – 35 romskih
obitelji u vrlo lo{im gospodarsko-socijalnim uvjetima. Centar je po-
~eo s radom 29. 11. 1996. u ku}i obitelji Seferovi}, a tijekom dvije
{kolske godine odgojno-izobrazbeni program ostvarivan je u dvije
dobne skupine djece s razgranatim aktivnostima (kulturno-umjetni-
~ki programi, te~ajevi za roditelje, ljetovanja u~enika...)
9 Program Psihosocijalna podr{ka s elementima edukacije za pred-
{kolsku djecu i njihove majke – integracija romske populacije koji
provodi udru`enje Djeca prva iz Zagreba od srpnja 1997. godine u







ma). Ciljevi programa su: socijalizacija djece pomo}u kreativnih
igara, razvijanje pozitivne slike o sebi, usvajanje tehnika nenasilnog
rje{avanja sukoba, razvijanje suradnje kao stila pona{anja i uva-
`avanja pripadnika drugih nacionalnosti i prevencija getoizacije.
10 Za u~enike nerome (mje{ovita okru`ja, sredi{nje {kole u kojima se
realizira dopunski, romski nacionalni program) bila bi omogu}ena
fakultativna nastava iz romskog jezika i knji`evnosti, romske povi-
jesti, kulture i umjetnosti Roma..., zajedno s u~enicima Romima.
11 CLIP-projekt – Kooperativno u~enje u interkulturalnoj izobrazbi,
u realizaciji Me|unarodnog udru`enja za interkulturalnu izobrazbu
IAIE (International Association for Intercultural Education – Hilver-
sum, Netherlands); SLIM – projekt – Zajedni~ki u~iti u multikultur-
alnoj skupini – Nizozemska.
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The Education of Gypsies in Croatia
Neven HRVATI]
Faculty of Philosophy, Zagreb
The education of Gypsy children in Croatia has not been
organized in the past according to the importance it holds in the
process of integration of Gypsies. This means that practical
(school) realization as well as theoretical (scientific research)
contributions were modest. In the new context of the Croatian
state (the past ten years) school and education have become the
possible intercultural media in function of the social, cultural and
economic promotion of Gypsies (integrative concept, avoidance
of assimilation, a means in the process of cultural autonomy of
Gypsies…). In the process of conceptualization of the education
system for members of the Gypsy national community one
should have in mind the socioeconomic, religious, regional and
local status and position of Gypsies in Croatia, as well as of
particular Gypsy groups. In outlining the specific forms and
models of education for Gypsies there have been several scien-
tific research projects in Croatia (Genealogy and transfer of the
models of interculturalism; School curriculum and characteristics
of Croatian national culture; Social and developmental position
of Gypsies in Croatia), as well as experimental verifications on a
conceptual and more specific teaching, didactic level. The Sum-
mer school of Gypsy children in Croatia, the Gypsy education
community and Gypsy pre-school center “Ceferino Jimenez
Malla” represent a foundation towards a gradual constitution of
elements for a specific school system for Gypsies in Croatia. To-
gether with the administrative structure, only a comprehensive
concept of Gypsy education in Croatia (in addition to recogni-
zing consequences in certain sections – pre-school education,
elementary, secondary and higher education…) should be a
process that will not remain at the level of declarative (re)for-
mation, planning and programming, but become a permanent
scientific approach for anticipating possible development.
Erziehung und Bildung
der Roma in Kroatien
Neven HRVATI]
Philosophische Fakultät, Zagreb
Die Erziehung und Schulbildung von Zigeunerkindern in
Kroatien war in der Vergangenheit nicht in dem Maße
organisiert, wie es der Prozess der Integration der Roma
erfordert hätte. Die praktische Realisation (Schulbesuch) ist
daher ausgeblieben, auch blieben wissenschaftliche
Leistungen (Theorie und Forschung) spärlich. Im Kontext des
neu gegründeten kroatischen Staates (seit 1990) werden
Schule, Erziehung und Bildung zu einem möglichen






kulturellen und wirtschaftlichen Promotion der Roma dienen
soll (integratives Konzept, Vermeidung der Assimilation,
Mittel im Prozess der Kulturautonomie…). Beim Entwurf des
Erziehungs- und Bildungssystems für Zigeunerkinder muss
man dem gesellschaftlich-wirtschaftlichen Status, der
Konfessionszugehörigkeit, der räumlichen Verteilung der
Roma (in den Gespanschaften) und der einzelnen
Sippenverbände Rechnung tragen. Die Konzipierung
spezifischer Erziehungs- und Bildungsmodelle für
Zigeunerkinder in Kroatien resultierte in verschiedenen
wissenschaftlichen Forschungsprojekten (»Genealogie und
Transfer des Interkulturalismusmodells«; »Lehrprogramm und
Merkmale der kroatischen Nationalkultur«; »Gesellschafts-
und Entwicklungslage der Roma in Kroatien«), ebenso in der
experimentellen Verifizierung auf konzeptueller und
didaktischer Ebene, d.h. in Unterrichtsverhältnissen. Die
Sommerschule für Zigeunerkinder in Kroatien, ferner die
Roma-Erziehungsgemeinschaft und das Roma-
Vorschulzentrum »Ceferino Jiménez Malla« bilden die
Grundlage für die allmähliche Ausbildung eines
spezialisierten Schulsystems für Zigeunerkinder in Kroatien,
dessen ganzheitliche Konzeption auch auf administrativer
Ebene von entsprechenden Maßnahmen begleitet werden
muss. Hierbei gilt es, bestimmten Entwicklungsprozessen in
den einzelnen Teilbereichen (Vorschule, Grund- und
Hauptschule, Gymnasium und Hochschulausbildung)
vorzugreifen und dafür zu sorgen, dass das Projekt über das
Niveau deklarativer (Re-)Formierung, Planung und
Programmierung hinauswächst und durch stets neue
wissenschaftliche Ansätze den entwicklungsbedingten
Vorgängen und Änderungen auf angemessene Weise
begegnet.
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